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Reseñas 
(con sede en Ginebra) y el Pontificio Comita-
to di Scienze Storiche (Ciudad del Vaticano). 
J. I. Saranyana 
J u a n de Sahagún LUCAS, Fenomenología y 
Filosofía de la religión, BAC («Sapientia fi-
dei», 3), Madrid 1999, 216 pp. 
En el marco de la serie iniciada por la 
BAC de manuales de Teología aparece este 
nuevo volumen dedicado a las Ciencias de la 
Religión. El propio autor, especialista en Teo-
dicea y profesor de la Facultad de Teología 
del Norte de España (sede Burgos), aclara la 
perspectiva que ofrecen estas ciencias respec-
to del hecho religioso. Mientras que la teolo-
gía parte del dato revelado, por tanto de una 
ayuda que Dios tiende al hombre, la fenome-
nología de la religión se ocupa de los aspectos 
más empíricos de la religión. Aun careciendo 
de la seguridad de la teología, estos saberes 
ayudan a profundizar en el misterio del hom-
bre. 
Resulta especialmente interesante el ba-
lance presentado en los umbrales del tercer 
milenio: sin duda asistimos a un cambio en la 
manera de vivir la religión. Este diagnóstico 
comprende a todas la religiones en general. 
La fenomenología de la religión estudia los 
fenómenos, tipos de creencias y ritos, tratan-
do de captar su sentido. El enfoque filosófico 
indaga la interpretación racional de esos he-
chos. En sendos capítulos se abordan el con-
cepto, los métodos y las vicisitudes históricas 
de estas dos disciplinas. 
Las diferentes definiciones de lo sagrado 
y sus manifestaciones o hierofanías ocupan 
una de las partes más interesantes de esta 
obra. El autor examina así mismo la religión 
como respuesta en su aspecto de experiencia 
de sentido y encuentro personal con Dios. 
Muestra los restos que atestiguan el hecho re-
ligioso en las culturas más primitivas; desde 
antiguo el hombre ha vivido la dependencia 
de un ser personal superior como una relación 
que lejos de disminuir al hombre, ha favoreci-
do su cumplimiento como tal hombre. Ade-
más de examinar los elementos constitutivos 
de la religión, Juan de Sahagún se detiene en 
la descripción de algunas formas culturales 
que, desde una consideración superficial, tie-
nen que ver con ella pero que no deben con-
fundirse (magia, superstición y hechicería). 
Muy brevemente analiza las criticas más céle-
bres que en los últimos tiempos se han hecho 
de la religión (ilustración, marxismo, psicoa-
nálisis, filosofía analítica) y añade una eva-
luación sobre cada una. 
Para concluir se ofrecen al lector mues-
tras de la racionalidad de la actitud religiosa, 
entre las que destacamos la captación, por 
parte del hombre, de verdades y bienes que le 
superan, encuentro que garantiza las relacio-
nes humanas, pues el diálogo entre dos seres 
humanos sólo es posible si ambos participan 
de la misma verdad. La religión aparece por 
tanto como respuesta al enigma del hombre, 
cuya naturaleza es dialogal por esencia. Hay 
que destacar, finalmente, la abundante biblio-
grafía ofrecida tanto al principio de cada capí-
tulo como al final del libro. 
A. Azanza Elio 
Giacomo MARTiNA-Ugo DOVERE (eds.), I gran-
dì problemi della storiografia civile e religiosa. 
Atti dell'XI Convegno di Studio dell'Associa-
zione Italiana dei Professori di Storia della 
Chiesa (Roma 2-5 settembre 1997), Edizioni 
Dehoniane («Storia della Chiesa», 7), Roma 
1999, 356 pp. 
Una presentación del Prof. Giacomo 
Martina, de la Universidad Gregoriana de Ro-
ma y miembro del Pontificio Comité de Cien-
cias Históricas, alma de la Asociación Italiana 
de Profesores de Historia de la Iglesia, nos da 
noticia del contenido de estas actas, que co-
rresponden al encuentro llevado a cabo en 
Roma en 1997. Martina expresa, ante todo, un 
emotivo recuerdo por Mons. Giandomenico 
Gordini, antiguo profesor del Seminario Re-
gional de Bolonia, y presidente de la Asocia-
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ción durante un quinquenio, fallecido en 1998. 
Por supuesto, todavía más sentido es el agra-
decimiento manifestado al P. Vincenzo Mona-
chino, fundador de la Asociación y su director 
durante treinta años, actualmente retirado de 
su larga docencia en la Gregoriana, aunque 
presidente emérito vitalicio de la Asociación. 
Cada tres años, la Asociación organiza su 
encuentro. El de 1994 fue sobre «La predica-
ción en Italia desde el Concilio de Trento al 
siglo XVIII», cuyas actas han aparecido re-
cientemente. El de 1997, estuvo dedicado a 
«Los grandes problemas de la historiografía 
contemporánea», un tema realmente sugeren-
te. Por su interés, éste último encuentro reu-
nió no sólo profesores de seminarios diocesa-
nos y de Facultades eclesiásticas, sino tam-
bién a muchos docentes de las Universidades 
estatales italianas, lo cual propició un fecundo 
diálogo entre dos culturas, dice Martina: «la 
eclesiástica y la laica». 
Las ponencias publicadas versan sobre la 
historiografía antigua (Marcella Forlin Pa-
trucco, de la Universidad de Parma), los estu-
dios patrísticos (Elena Cavalcanti, de la Uni-
versidad de Roma III y miembro del Pontificio 
Comité de Ciencias Históricas), la medieva-
listica (Pietro Zerbi, de la Universidad Católi-
ca de Milán), la renovación de los estudios 
franciscanos (Emmanuela Prinzivalli, de la 
Universidad de Perusa), las discusiones sobre 
la primera evangelización americana (Fran-
cesca Cantù, entonces de la Universidad de 
Teramo y ahora en Roma III), la historiografía 
en el bicentenario de la Revolución francesa 
(Luigi Mezadri, de la Universidad Gregoria-
na), etc. También fueron estudiadas las apor-
taciones históricas de destacados estudiosos, 
como Henri-Irénée Marrou (Ottorino Pasqua-
to, de la Universidad Salesiana), Jacques Le 
Goff (Giulia Baronne, de la Universidad de 
Roma I, La Sapienza) y otros de menor relie-
ve; y algunos temas de mucha actualidad, co-
mo el impacto de la encíclica Quas primas 
(1925), de Pío XI, declarando la realeza de 
Cristo (Daniele Menozzi, de la Universidad 
de Florencia), la historiografía sobre el clero 
desde el siglo XVIII al Vaticano II (Maurilio 
Guaseo, de la Universidad de Tormo), la Igle-
sia católica y la cuestión hebrea en los dos úl-
timos siglos, hasta 1937 (Giovanni Miccoli, 
de la Universidad de Trieste), etc. 
En definitiva: un volumen riquísimo en 
informaciones bibliográficas y en noticias so-
bre discusiones historiográficas, fácilmente 
manejable y de interés indiscutible para las 
docentes de Historia de la Iglesia y de Histo-
ria del cristianismo, tanto de centros civiles 
como eclesiásticos. 
J. I. Saranyana 
Elisabeth REINHARDT (din), Tempus implen-
di promissa. Homenaje al Prof. Domingo Ra-
mos-Lissón, EUNSA («Colección Historia de 
la Iglesia», 33), Pamplona 2000, 884 pp. 
Con gozo no disimulado presentamos, en 
esta reseña, el libro editado para celebrar de 
forma académica, los setenta años del Prof. Do-
mingo Ramos-Lissón, hasta ahora Profesor Or-
dinario de la Universidad de Navarra, y durante 
muchos años director del Instituto de Historia 
de la Iglesia de este centro académico. Nos ale-
gramos, no sólo por tratarse de un importante 
estudioso de la antigüedad cristiana (sin olvidar 
sus «incursiones» científicas en tiempos más 
recientes), sino por el valor en sí del libro como 
obra científica. Los trabajos de este género sue-
len estar sometidas a dos tipos de limitaciones: 
por un lado, una excesiva fragmentación de los 
estudios presentados, por el otro, la caída en la 
retórica epidíctica de circunstancia, pero hueca. 
Nos parece que ambos escollos han sido bri-
llantemente evitados. En efecto, el libro presen-
ta una trabazón interna, gracias al criterio cro-
nológico (estudios sobre la antigüedad cristia-
na, la época medieval y moderna, la edad 
contemporánea) y las distintas contribuciones 
han sabido conjugar el rigor académico con el 
tono jubiloso de la efemérides. 
Tras una breve presentación del volumen 
por parte de la directora de esta obra colecti-
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